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RESUMEN 
 
El presente trabajo académico tiene por finalidad de desarrollar un Plan de Acción 
con una propuesta de solución a la problemática de inadecuado  manejo de los 
procesos de enseñanza aprendizaje en las diferentes áreas curriculares, a partir de 
la aplicación de un plan de monitoreo y acompañamiento pedagógico; por ello el 
objetivo general es fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes en el 
desarrollo de los procesos pedagógicos y didácticos en las diferentes áreas 
curriculares del nivel primario de la Institución Educativa N° 10222 del distrito de 
San José. Los objetivos específicos son: a) Aplicar de manera pertinente y eficiente 
los procesos pedagógicos y didácticos en las diferentes áreas curriculares b) 
Fortalecer el monitoreo y acompañamiento pedagógico centrado en el desarrollo de 
los procesos pedagógicos y didácticos. El marco teórico en el que se fundamenta la 
alternativa de solución comprende los siguientes enfoques: enfoque de procesos, 
critico reflexivo, intercultural, comunicativo, cognitivo y sociocultural presentados por  
el Programa de Diplomatura de Especialización en gestión Escolar y  Segunda 
Especialidad en Gestión Escolar con Liderazgo Pedagógico dirigido a Directores y 
Subdirectores de Instituciones Públicas de Educación Básica Regular. La 
metodología utilizada guarda relación con las características de  la investigación 
acción las que han permitido describir e indagar sobre las actividades de los 
docentes en las aulas en relación al manejo de los procesos de enseñanza 
aprendizaje  mediante el uso del instrumento de la entrevista y a partir de ello 
seleccionar la estrategia más  pertinente para fortalecer las competencias 
pedagógicas de los docentes en el desarrollo de los procesos pedagógicos y 
didácticos en las diferentes áreas curriculares del nivel primario de la Institución 
Educativa N° 10222 del distrito de San José.  En conclusión este trabajo académico 
permite me permite lograr la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.  
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Título del trabajo 
 
   LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN LAS DIFERENTES AREAS 
CURRICULARES  
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La institución Educativa IE N°10222 “ELVIRA GARCIA Y GARCIA”, se encuentra 
ubicada en  el  distrito de, San José, Provincia de Lambayeque, en la entrada a la  
ciudad al frente de la posta médica, en la av. Augusto B. Leguía # 1201  del distrito, 
considerada  la institución   más grande del distrito  y la de mayor demanda 
estudiantil, donde se ha priorizado el problema “Inadecuado Manejo de los 
procesos de enseñanza - aprendizaje en las diferentes áreas curriculares de la 
I.E. N° 10222 “Elvira García y García” y que se pretende resolver mediante la 
aplicación del presente plan de acción titulado “ PROPUESTA DE ALTERNATIVAS 
DE SOLUCIÓN PARA MEJORAR EL MANEJO DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN LAS DIFERENTES AREAS CURRICULARES”  
 
La I.E. cuenta con instalaciones de infraestructura moderna y alberga a un 
aproximado de 1071 estudiantes de ambos sexos, distribuidos en 32 secciones, 
atendidos en dos turnos, los estudiantes  provienen de diferentes lugares, tanto 
de la parte urbano y rural, el equipo directivo está conformado por Director y 
Subdirector y el equipo docente lo conforman 32 docentes de aula, 02 docentes 
de AIP y 01 docente de educación física, además cuenta con 03 personales de 
servicio. 
El diplomado en gestión escolar y la segunda especialidad en gestión escolar con 
liderazgo pedagógico  me ha permitido mejorar fortalecer significativamente mis 
capacidades relacionadas con la  Planificación escolar, proporcionándome los 
lineamientos base para poder en función de ello construir nuestros instrumentos 
de gestión que direccionen  la gestión de nuestra institución hacia el cumplimiento 
de los objetivos estratégicos planteados de manera participativa con todos los 
actores educativos, También ha fortalecido mis capacidades en   Gestión 
curricular, comunidades de aprendizaje y liderazgo pedagógico,  permitiéndome el 
conocimiento y comprensión del currículo nacional así como también de diversas 
herramientas curriculares para orientar la enseñanza promover el trabajo 
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colaborativo para fortalecer la práctica pedagógica y utilizar las comunidades de 
aprendizaje como estrategia clave para el desarrollo de competencias docentes y 
mejoras de la práctica pedagógica para fortalecer los aprendizajes de los 
estudiantes.  
El presente informe final presenta la siguiente estructura, dividida en secciones y 
detalladas de la siguiente manera: 
1. El Análisis de los resultados del diagnóstico 
 La Descripción general de la problemática identificada  
 Análisis de los resultados del diagnóstico  
En estos apartados se redacta el problema priorizado, su importancia para el 
logro de los objetivos institucionales, así como su relación con los compromisos 
de gestión escolar.  La contextualización del problema teniendo en cuenta el 
contexto nacional, internacional y local. Las causas, factores los desafíos 
pertinentes  al  problema  los resultados (conclusiones preliminares) recogidos 
en relación a: Pertinencia de los instrumentos y la información recogida: y los 
resultados teniendo en cuenta las categorías 
2. Propuesta de Solución 
 Marco Teórico 
 Aportes de experiencias exitosas  
 Referentes conceptuales que le permitan analizar la situación 
descrita 
 
 Propuesta de solución 
 Desde la gestión por procesos  
 Práctica pedagógica 
3. Diseño del plan de acción  
 Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción  
 Presupuesto 
  
4. Evaluación  
 Evaluación del Diseño de Plan de acción 
 Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
5. Conclusiones y recomendaciones  
 Conclusiones  
 Recomendaciones  
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  6.  Referencias bibliográficas  
7  Anexos 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
La institución mediante el trabajo colegiado y con los aportes del asesor 
analizamos la problemática, que se presenta, atendiendo a la complejidad en 
los campos de gestión, liderazgo y participación; aprendizajes en la institución, 
procesos pedagógicos; convivencia entre los actores educativos y la interacción 
de la familia, escuela y comunidad, del listado de problemas se priorizó uno 
teniendo en cuenta el impacto, la causalidad, la viabilidad y la urgencia para 
resolverlos, para priorizarlo se tuvo en cuenta que su solución sea desde la 
perspectiva de la gestión y el liderazgo pedagógico, determinándose de esta 
manera el siguiente problema: “Inadecuado Manejo de los procesos de 
enseñanza - aprendizaje en las diferentes áreas curriculares de la I.E. N° 
10222 “Elvira García y García”, El sistema educativo considera el desarrollo 
de competencias, que se define como la facultad que tiene una persona de 
combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en 
una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. 
Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar 
las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los 
conocimientos y habilidades que uno posee o que están disponibles en el 
entorno, analizar las combinaciones más pertinentes a la situación y al 
propósito, para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la 
combinación seleccionada, en una sesión de aprendizaje a través de un 
conjunto de situaciones que cada docente diseña, organiza con secuencia 
lógica para desarrollar un conjunto de aprendizajes en la Unidad didáctica 
desarrollando las estrategias de acuerdo a los actores educativos desarrollando 
en ellas los procesos pedagógicos que son “actividades que desarrolla el  
docente  de manera intencional con el objeto de mediar en el aprendizaje del 
estudiante“ estas prácticas docentes son un conjunto de acciones inter 
subjetivas y saberes que acontecen entre los que participan en el proceso  
educativo con la finalidad construir conocimientos, clarificar valores y desarrollar 
competencias para la vida en común, cabe señalar que los procesos 
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pedagógicos no son momentos, son recurrentes y se acuden a ellos en 
cualquier momento que sea necesario. (La escuela que queremos) teniendo en 
cuenta los procesos didácticos de cada una de las áreas curriculares.  
      Esta problemática se da por las siguientes causas: 
 Limitado conocimiento de los procesos pedagógicos y didácticos en 
las diferentes áreas, que no permiten seguir una secuencia  de actividades 
que logren el desarrollo de las competencias de cada una de las áreas 
curriculares, ni el desarrollo de habilidades de razonamiento, indagación y 
creatividad, causa asociada al factor de formación docente. 
 Limitado monitoreo y acompañamiento debido a que la directora tiene 
aula a cargo, lo que dificulta la ejecución de este proceso de manera óptima 
que contribuya a mejorar la práctica pedagógica, esta causa se relaciona 
con el factor de prácticas en el aula. 
 Limitado trabajo colegiado, que no generan espacios para la reflexión 
conjunta sobre las prácticas pedagógicas, la integración  de capacidades, el 
intercambio de experiencias mediante un trabajo colaborativo frente a un 
trabajo individual a través de espacios de inter aprendizaje, relacionada con 
el factor de formación docente. 
 
Los efectos son: 
 Aprendizajes de baja demanda cognitiva que no se enmarcan en el 
paradigma de la complejidad que según Morín (1995) proporciona el 
marco conceptual para el pensamiento complejo, que permite abrir la 
mente hacia otros conceptos, desarrollando sólo aprendizajes 
memorísticos  
 Sesiones rutinarias, tradicionales que no captan la atención del 
estudiante y no permiten movilizar sus saberes, habilidades y 
herramientas cognitivas, capacidades relacionales, ni las funciones 
superiores del pensamiento como son el razonamiento, la creatividad o el 
pensamiento crítico,  
 Elevado porcentaje de estudiantes en nivel proceso 
 
Este problema priorizado se relaciona con la tercera dimensión de Vivian 
Robinson (Planeamiento coordinación y evaluación de la enseñanza y del 
currículo), porque implica prácticas específicas como: Reflexionar con el 
personal sobre la enseñanza, coordinar y revisar el currículo con los profesores, 
buscando una secuencia y articulación entre todos los grados retroalimentar a 
los docentes en su  práctica en aula, basándose en la observación de  sesiones  
de aprendizaje, monitorear sistemáticamente el progreso de los estudiantes 
para la mejora de sus resultados  
Es necesario un trabajo coordinado y colegiado bajo el liderazgo Pedagógico 
del director que tiende a transformar los modos  habituales de enseñanza en 
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nuevos escenarios de aprendizaje, una dirección  centrada en el aprendizaje se 
relaciona con todo aquel conjunto de actividades que tienen que ver con la 
mejora de los procesos de enseñanza  aprendizaje que llevan a cabo profesores 
y alumnos, esto implica ir más allá de la gestión de la realidades presentes para 
rediseñarlas en función de dichas metas, en esa medida el liderazgo 
pedagógico aboca  a una “labor transformadora” pues no se limita a trabajar en 
las condiciones existentes y con las metas dadas sino en irlas alterando para 
que mejore la educación y las practicas docentes en el aula. 
El problema priorizado como es: “Inadecuado Manejo de los procesos de 
enseñanza - aprendizaje en las diferentes áreas curriculares de la I.E. N° 10222 
“Elvira García y García”, tiene relación  con el compromiso N° 01 Progreso 
Anual de los Aprendizajes de todas y todos los estudiantes de la I.E, que se 
orienta expresamente a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y tiene 
por finalidad orientar las acciones de toda la comunidad educativa en el proceso 
de asegurar de manera sostenida las mejoras educativas a lo largo del tiempo. 
Este compromiso es considerado un Compromiso de resultado en la medida 
que evidencia la articulación, implementación y monitoreo de los otros 
Compromisos, entendiéndose estos como factores asociados al aprendizaje, en 
el marco de un enfoque por competencias. Nuestros estudiantes desarrollarán 
dichas competencias, a través de toda la educación básica, esto les permitirá un 
saber actuar en la realidad, en beneficio propio y de la sociedad (MINEDU, 
2017). 
Además, se relaciona con el compromiso N° 4 Acompañamiento y Monitoreo de 
la práctica pedagógica en la I.E., que busca mejora la práctica pedagógica de 
los docentes, dado que repercute en los aprendizajes de los estudiantes, a 
través del acompañamiento y monitoreo, promovido por el liderazgo pedagógico 
del director y que gira en torno al uso pedagógico del tiempo, uso de 
herramientas pedagógicas y uso de materiales educativos. ejes que implican 
priorizar el desarrollo de actividades de alta demanda cognitiva, reduciendo 
aquellas que no contribuyan necesariamente al logro de aprendizajes; usar las 
diversas herramientas pedagógicas brindadas por el Ministerio de Educación, 
llámese rutas de aprendizaje, orientaciones para la planificación curricular, 
sesiones de aprendizaje u otras, con el objetivo de garantizar logros de 
aprendizaje; así como, hacer uso pedagógico de los materiales y recursos 
educativos distribuidos por el Ministerio de Educación. 
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En lo que se refiere al Marco del Buen Desempeño Directivo tiene relación con 
el Dominio 1 Gestión de las condiciones  para la mejora de los aprendizajes y la 
Competencia 2  Promueve y sostiene la participación democrática  de los 
diversos actores de la Institución educativa  y la comunidad a favor de los 
aprendizajes ; así como un clima escolar basado en el respeto , el estímulo , la 
colaboración mutua y el reconocimiento de la diversidad, con el desempeño, 
Maneja estrategias  de prevención  y resolución pacífica de conflictos  mediante 
el dialogo , el consenso y la negociación. 
Con el Dominio 2 Orientación de los procesos pedagógicos para la mejora de 
los aprendizajes, la Competencia 6 Gestiona la calidad de los procesos 
pedagógico al interior de su institución educativa a través del acompañamiento 
sistemático a las y los docentes y la reflexión conjunta con el fin de alcanzar las 
metas de aprendizaje; Desempeño 20 Monitorea y orienta el uso de estrategias 
y recursos metodológicos así como el uso del tiempo efectivo  en el aula y 
materiales educativos en función del logro  de las metas de aprendizaje de los 
estudiantes y considerando la atención de sus necesidades específicos; 
Desempeño 21 Monitorea y orienta el proceso de evaluación  de los 
aprendizajes a partir de criterios claros y coherentes con los aprendizajes que 
se desean lograr asegurando la comunicación oportuna de los resultados y la 
implementación de acciones de mejora. 
El enfoque territorial, concebido como el entorno socio-cultural y geográfico en 
el cual y con el cual interactuamos las personas, propone una mirada 
multidimensional del desarrollo incluyendo al desarrollo humano, social e 
institucional, ambiental y económico, que permite a la institución educativa y sus 
actores priorizar la contextualización de sus instrumentos de gestión como el 
PEI, PAT, PCI y las programaciones curriculares a partir de su contexto, de lo 
que el estudiante ya conoce, es decir de su  territorio, proponiendo soluciones a 
la problemática de su comunidad 
Este enfoque influye en los estudiantes para tener una educación de calidad 
que se ve afectada por la problemática de “Inadecuado Manejo de los procesos 
de enseñanza - aprendizaje en las diferentes áreas curriculares de la I.E. N° 
10222 “Elvira García y García”. 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
 
Para el recojo de información que sustenta la presente investigación 
relacionada a la problemática que abordamos fue necesario la aplicación de un 
instrumento  (entrevista) realizada a 5 docentes  de  nuestra institución 
educativa, este instrumento consideraba un conjunto de preguntas concretas 
,elaboradas para recoger información específica en función de las causas que 
planteadas en nuestro problema ,además de recoger los supuestos teóricos a 
investigar, nos permitieron obtener un diagnostico objetivo de la realidad 
situacional. La información recogida en el instrumento de recojo  de información 
nos  permitió obtener información  clara y precisa sobre las principales causas 
sustentadas en  nuestro problema planteado ,en relación con el uso de 
diversas variables relacionadas con el manejo de los  procesos de enseñanza y 
aprendizaje por los docentes de nuestra institución educativa, dichos datos 
también nos van a permitir determinar de manera precisa aquellos aspectos 
relevantes de los   procesos de enseñanza, donde se encuentran ciertas  
falencias que aún tienen los docentes con respecto al limitado uso de cada uno 
de ellos, para que a partir de ello se puedan establecer diversas estrategias o 
actividades que ayuden a fortalecer y mejorar  las competencias profesionales 
de nuestros docentes. Las acciones que asumamos partir de la gestión escolar 
centrada en los aprendizajes de los estudiantes y dentro del marco del 
liderazgo pedagógico ,nos va a permitir asumir un conjunto de acciones 
inmediatas que ayudan a mejorar la práctica pedagógica diaria que realizan los 
docentes en aula. Hecho que va a llevar a que nuestros estudiantes mejoren 
significativamente en sus resultados de sus aprendizajes. De esta manera no 
solamente se estaría cumpliendo con las metas de aprendizaje institucionales, 
si no que beneficiaria también a los docentes, estudiantes, padres y madres de 
familia, por los logros obtenidos de cada uno de sus hijos, todo ello consolidado 
también en la sociedad, los estudiantes que logran aprendizajes significativos 
,están en la capacidad de pensar de forma crítica, de trabajar de forma 
colaborativa ,de utilizar diversas habilidades comunicativas y orales y sobre 
todo con la capacidad de resolver de manera creativa cualquier situación 
problemática de su contexto donde se desenvuelva ,de manera eficiente. La 
propuesta de alternativas de solución para esta situación problemática y los 
resultados que se obtengan de ellas beneficiara de manera directa a la 
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institución educativa para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Pero y 
también su implicancia puede verse reflejada en diversas instituciones 
educativas  y en diferentes contextos, ayudando de esta manera a solucionar 
situaciones problemáticas semejantes a la que planteamos. 
 
A continuación se presenta de manera breve las categorías, subcategorías que 
han sido utilizadas para el análisis  de resultados así como también los 
resultados en función de las mismas según los instrumentos de recojo de 
información aplicados, 
En la guía de entrevista dirigida a los docentes, para la pregunta 1 ¿qué 
entiende usted  por  procesos pedagógicos? se plantearon las siguientes 
categorías: procesos pedagógicos,  sub categorías: momentos de una sesión, 
procesos de aprendiza, secuencias  de una   sesión, para la cual se obtuvieron 
los siguientes resultados en relación a las respuestas que se obtuvo de los 
docentes en total 5. 
Momentos que se tiene en cuenta en una sesión de aprendizaje, procesos que 
los estudiantes reciben mediante sus aprendizajes, secuencias que debemos 
saber de cada área para desarrollar las sesiones, pasos a seguir en una sesión 
de aprendizaje, momentos de una sesión de aprendizaje. 
En  esta interrogante se llegó a la conclusión siguiente Los docentes tienen 
poco conocimiento  sobre la conceptualización de procesos pedagógicos, pues 
al momento de realizar la pregunta emplean términos como momentos, 
procesos, secuencias, pasos o que nos permite argumentar que no existe uso 
de los mismos en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 
 
Para la pregunta 2 ¿ Qué procesos Didácticos utilizas en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje? se plantearon las siguientes categorías: procesos 
didácticos,  sub categorías: Procesos de aprendizaje, Programación curricular, 
Momentos de una sesión, Secuencia de actividades, para la cual se obtuvieron 
los siguientes resultados en relación a las respuestas que se obtuvo de los 
docentes en total 5: Son Procesos que se demuestran dentro de los  
aprendizajes, Son Procesos que se demuestran en un aprendizaje, Es la 
manera de tener en cuenta para hacer nuestra unidad de aprendizaje, Son 
Momentos que se sigue en una sesión de aprendizaje de acuerdo a un área 
específica, Secuencia de actividades que se desarrollan en cada proceso 
pedagógico. Concluyendo que Los docentes tienen poco conocimiento sobre la 
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conceptualización de procesos didácticos, pues al momento de realizar la 
pregunta emplean términos como procesos, programación curricular, 
momentos, secuencias de actividades, lo que nos permite afirmar que no existe 
uso de los mismos en el proceso de aprendizaje de las competencias y 
capacidades de cada una de las áreas curriculares. 
 
Para la pregunta 3 ¿ Cómo te ayuda a mejorar tu práctica pedagógica el 
monitoreo y acompañamiento se plantearon las siguientes categorías: Enfoque 
de áreas   sub categorías: Enseñanza a partir  problemas, plantear problemas 
contextualizados, resolución de problemas, procesos didácticos para la lectura, 
competencias de comunicación, enfoque del área de comunicación, para la 
cual se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las respuestas que se 
obtuvo de los docentes en total 5: Con relación a esta categoría los docentes 
manifiestan que el monitoreo y acompañamiento fortalece su desempeño 
docentes y permite el desarrollo de las competencias del área, lo cual lo 
manifiesta en el MINEDU (2015), mediante acciones de orientación y asesoría 
sostenidas en el tiempo, el cual se complementa con estrategias de formación 
e interacción colaborativa. 
Para la pregunta 4 ¿ Conoce  usted cuál es  el  enfoque de cada una de las 
áreas curriculares? se plantearon las siguientes categorías: Enfoque del área,   
sub categorías: Mejora la planificación, mejora la práctica docente 
,retroalimenta la práctica docente, Acompaña la práctica docente, Limitado 
monitoreo para la cual se obtuvieron los siguientes resultados en relación a las 
respuestas que se obtuvo de los docentes en total 5: Si porque nos permite 
conocer las dificultades que presentamos y así poder mejorar en la 
planificación y ejecución de las sesiones de aprendizaje, Si porque permite 
evaluarnos a partir de la perspectiva de otra persona y así darnos cuenta en 
que estamos fallando, pero las visitas deben ser más seguidas, Si porque nos 
observan en que estamos fallando y nos darán algunas recomendaciones y 
estrategias para mejorar, Si porque permite conocer las dificultades o avances 
de un docente en el trabajo de aula, el director debe monitorear a todos de 
manera permanente, Si por que se aprende dónde estamos fallando mediante 
el desarrollo de una sesión de aprendizaje. En conclusión ante la pregunta  Los 
docentes manifiestan que el monitoreo y acompañamiento pedagógico es muy 
importante en todo proceso pedagógico porque, consideran que esto ayudaría 
a mejorar la planificación curricular, evaluar, retroalimentar la práctica docente 
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a partir de las debilidades encontradas en ella, pero a la vez también 
argumentan que este proceso de monitoreo y acompañamiento es muy limitado 
debido a las escasas visitas realizadas. 
 
 
2. Propuesta de Solución 
  
Mediante la propuesta del Plan de fortalecimiento de las capacidades docentes 
sobre procesos pedagógicos y didácticos permitirá fortalecer las competencias 
pedagógicas de los docentes incidiendo fundamentalmente que los estudiantes 
desarrollen capacidades de orden superior los cuales se verán reflejados en el logro 
de los aprendizajes de los estudiantes, esta alternativa permitirá que las sesiones 
de aprendizajes de los docentes cumplan con desarrollar los procesos pedagógicos 
y didácticos generando un estudiante autónomo, creativo, investigador; seguros de 
poder lograr los objetivos deseados.  
Asimismo los docentes inician su investigación con los procesos de planeación, 
donde se elaborará programaciones curriculares que atiendan competencias a 
ejecutarse en las sesiones de aprendizaje, acorde a lo planificado en el proyecto 
curricular e institucional, teniendo en cuenta el mapa de procesos que nos va a 
permitir abordar las condiciones para la ejecución de la propuesta, teniendo en 
cuenta los procesos de soporte, misionales y operativos centrados en la mejora de 
la calidad de los aprendizajes. Asimismo el Plan de monitoreo y 
acompañamiento con calidad y pertinencia orientado a la implementación de 
procesos pedagógicos y didácticos. 
Esta alternativa permite fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes 
mediante una formación continua a través de un acompañamiento personalizado 
donde se potenciará sus fortalezas y se atenderá esencialmente sus debilidades 
para una mejora continua. 
Esta alternativa se encuentra transversalizada en los mapas de procesos iniciando 
con la consolidación en nuestros documentos de gestión: PEI y PAT, el desarrollo 
de las mismas en los procesos misionales y con condiciones para su 
implementación para los procesos de soporte. 
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De las Alternativa mencionadas se ha priorizado la del Plan de monitoreo y 
acompañamiento con calidad y pertinencia orientado a la implementación de 
procesos pedagógicos y didácticos de las diferentes áreas curriculares, 
debido a que permitirá el recojo y análisis permanente  de la información sobre la 
práctica pedagógica de los docentes de aula y de este modo minimizar las 
debilidades y potenciar las fortalezas de los docentes que radica en los 
aprendizajes para los estudiantes indicando su influenza en el logro de mejores 
aprendizajes, además es una de las que demuestra mayor cantidad de actividades 
conllevando y repercutiendo significativamente en mejores logros de aprendizajes 
de los estudiantes. 
Los procesos pedagógicos involucran y determinan a diversos agentes en la sesión 
de aprendizaje, desde la planificación, ejecución y evaluación que permitirá en los 
docentes asumir su rol con gran responsabilidad para el entendimiento de cambio 
de una nueva práctica educativa; asumiendo el reto de poner en práctica sus 
conocimientos y habilidades para la elaboración de programaciones 
contextualizadas y pertinentes para la construcción de aprendizajes significativos, 
útiles para el contexto y que respondan a las exigencias de los estándares para 
transformar la educación de nuestro país..  
 
 
 
2.1. Marco Teórico 
 
 
Aportes de experiencias exitosas 
Teniendo en cuenta algunos antecedentes que contribuyen a enriquecer el presente 
Diseño del Plan de acción cabe mencionar el ensayo: “Los procesos pedagógicos 
en una sesión de aprendizaje” (Félix Quincho Lorenzo-2014). 
 
El autor afirma que nuestra práctica pedagógica debe estar orientada al desarrollo 
de competencias de los estudiantes mediante la propuesta de actividades y las 
estrategias que motiven en ellos las actitudes de investigación y experimentación. 
El docente utilizará las más adecuadas considerando las necesidades, intereses, 
ritmos y estilos de aprendizaje para cada estudiante y para cada problema o 
situación. El reto educativo plantea el aprender a aprender en el marco del enfoque 
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cognitivo socio cultural lo cual implica el uso, adecuado por parte del estudiante de 
estrategias cognitivas y meta-cognitivas. Ello supone que existe en los estudiantes 
un potencial de aprendizaje, que puede desarrollarse a partir del aprendizaje 
mediado (padres docentes…)o también puede realizarse a partir del aprendizaje 
mediado entre iguales (compañeros de clase) sin olvidar,  el concepto de aprender 
a aprender implica, enseñar a aprender, enseñar a pensar y ello hay que aprender 
a enseñar, lo que supone en la práctica una reconversión de los docentes, con un 
currículo por competencias. 
La competencia involucra un conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes, a 
su vez las capacidades comprenden habilidades y destrezas. Las cuales se 
desarrollan mediante acciones de  intervención que privilegien estrategias y 
procedimientos coherentes con el desarrollo cognitivo del estudiante, así como sus 
características e intereses.  
 
que los procesos pedagógicos promueven el desarrollo de competencias, las 
sesiones de aprendizaje parten de una situación retadora o desafíos, problemas o 
dificultades a resolver; cuestionamientos que lo movilicen; situaciones capaces de 
provocar conflictos cognitivos en ellos; que supone una disonancia entre los que los 
estudiantes sabían hasta ese momento y lo nuevo que se les presenta, 
constituyendo por eso el punto de partida para una indagación que amplíe su 
comprensión de la situación y le permita elaborar una respuesta. Es fundamental 
comunicar a los estudiantes los propósitos de la unidad, del proyecto, de la sesión 
de aprendizaje, describir el tipo de actividades y recursos a utilizar.   
 
 
Conclusiones: 
Los procesos pedagógicos involucran y determinan a diversos agentes en la sesión 
de aprendizaje, desde la planificación ejecución y evaluación con gran 
responsabilidad para el entendimiento de cambio de una nueva práctica educativa. 
 
En el desarrollo de la práctica pedagógica, el docente debe asumir el reto de poner 
en práctica sus conocimientos y habilidades, recreando los procesos pedagógicos, 
uno de los mayores retos de los y las docentes de aula unidocentes y multigrado. 
 
Los docentes acompañados elaborarán programaciones contextualizadas y 
pertinentes para la construcción de aprendizajes significativos, útiles para el 
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contexto y que respondan a las exigencias de los estándares nacionales para 
transformar la educación en nuestro país. 
 
 
 
En el Informe del trabajo experimental denominado: “EXPERIENCIAS EN EL 
FORTALECIMIENTO DEL ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO ENTRE 
DOCENTES, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA” (Javier, Vásquez 
Sandoval. -Manuel, Quispe Guevara-2015).  
Refiere, en cuanto al acompañamiento y monitoreo podemos afirmar que en el 
proceso enseñanza-aprendizaje es primordial que el docente conozca los estilos de 
aprendizaje que poseen sus estudiantes. Cada estudiante aprende de diferente 
manera, por lo que detectarlo sirve para poder crear espacios de aprendizaje donde 
se utilicen estrategias didácticas que le permitan ir construyendo positivamente su 
aprendizaje. También es necesario tomar en cuenta el nivel de preparación de los 
docentes en estos temas, ya que serán precisamente ellos los que aplicarán en 
aula las estrategias didácticas. Estas temáticas son necesarias por el papel del 
maestro, que es dirigir el trabajo educativo y metodológico, es él quién garantiza 
que este proceso pueda ser exitoso. Sin embargo, no todo depende de los 
conocimientos y aplicaciones de estrategias de los maestros, pues también 
depende de cómo la mente procesa la información, de cómo es influenciada por las 
percepciones de cada individuo. Los alumnos son la base principal para poder 
potenciar sus habilidades y destrezas en el aula una vez que hayan descubierto su 
estilo para aprender. Un punto clave para que los resultados en el aula sean 
satisfactorios es que los profesores deben tener muy claro el cómo se genera el 
proceso de aprendizaje, identificando formas particulares de los alumnos para la 
comprensión de algún tema, para motivarlos con diversas actividades que faciliten 
el tan complejo proceso de aprendizaje. 
 
Finalmente se llegó a la conclusión que se debe considerar en la práctica 
pedagógica todos los estilos de aprendizaje, porque tenemos estudiantes de todos 
los estilos, pero tomando en cuenta los estilos que predominan. Es así que ha sido 
una experiencia reconfortante porque nos ha demostrado que sí es posible realizar 
trabajos indagatorios en el tema educativo, además no requiere de bastante 
presupuesto sino de tiempo y ganas de hacer las cosas. Como docentes nos 
fortaleció en la labor pedagógica para así conocer con qué estilos de aprendizaje 
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estábamos trabajando, a partir de ello planificamos y mejoramos nuestras 
estrategias en el aula. 
 
 
 
Referentes conceptuales  
 
Según Moncayo  (2017) 
 
“Los procesos pedagógicos son situaciones educativas que le dan coherencia 
lógica al acto de enseñar y aprender que conlleve a los logros de aprendizaje. 
Están alineados a un determinado paradigma que rige el modelo educativo en 
determinado tiempo histórico, son de tipo recurrente pues se pueden 
desarrollar de acuerdo a las características del propósito del aprendizaje. No 
necesariamente se pueden desarrollar de manera lineal”. (p.73).  
  
Según Moncayo  (2017) 
 
Las fases del proceso didáctico son las acciones ordenadas e 
interrelacionadas entre sí que permiten que el docente logre con éxito el 
aprendizaje en sus estudiantes transfiriendo la teoría en procesos prácticos a 
partir de estrategias orientadas al logro de las competencias de acuerdo a las 
características diferenciadas de cada área.(p.61). 
 
 
Según Rutas del Aprendizaje (2015) 
 
Es un proceso de planificación curricular que garantiza el trabajo sistemático 
de los procesos pedagógicos y evita la improvisación y rutina. Permite prever, 
seleccionar y organizar las capacidades, métodos, procedimientos y otros 
elementos educativos a fin de generar aprendizajes pertinentes, en función 
del tiempo escolar (bimestre o trimestre) (p.54). 
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Según MINEDU (2014) 
 
El acompañamiento, es el conjunto de procedimientos que realiza el equipo 
directivo para brindar asesoría pedagógica al docente a través de acciones 
específicamente orientadas a alcanzar datos e informaciones relevantes para 
mejorar su práctica pedagógica.  
El monitoreo es el recojo y análisis de información de los procesos y 
productos pedagógicos para la adecuada toma de decisiones. Asimismo, 
puede definirse como un proceso organizado para verificar que una actividad 
o una secuencia de actividades programadas durante el año escolar 
transcurran como fueron programadas y dentro de un determinado periodo de 
tiempo.  
Fascículo de gestión escolar centrada en los aprendizajes. (p.50). 
 
 
2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
 
Las alternativas de  solución  se desarrollara a partir del planteamiento de diversas 
actividades ,organizadas sistemáticamente en función  de cada uno de los procesos 
es  decir hablamos del proceso estratégico, dirección y liderazgo, procesos 
operativos desarrollo pedagógico y convivencia escolar así como también los 
proceso de soporte, al funcionamiento de la institución educativa ,cada una de 
estas actividades considera acciones que necesariamente tiene que pasar por los 
tres procesos para dar la consistencia necesaria a su aplicación y para lograr los 
objetivos propuestos en función de dar solución efectiva a nuestra problemática. 
Las actividades planteadas  consideran un conjunto de acciones que siguen una 
ruta determinada en cada uno de los procesos y se detallan de la siguiente manera: 
Plan de fortalecimiento de las capacidades docentes sobre procesos 
pedagógicos y didácticos  
La ejecución de la misma  se hará movilizando los siguientes procesos: procesos 
estratégicos ,específicamente PE01 ,proceso de desarrollo del planeamiento 
institucional ,se considera como actividad, la elaboración de un plan de capacitación 
docente ,el mismo que será considerado en el sub proceso PE01:1  implementación 
del PEI Y sub proceso PE01:3,implementacion del PAT.PE02, gestionar relaciones 
interinstitucionales, en el subproceso PE02:2,promover alianzas ,consideramos 
como actividad alianzas con instituciones para la ejecución de las diversas 
actividades contempladas en el plan de capacitación. 
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En los procesos operativos, en el POO2, preparar condiciones para la gestión de 
los aprendizajes, en el subproceso POO2:3 ,disponer espacios para el 
aprendizaje consideramos la realización de los talleres de capacitación como 
actividad ,en el subproceso POO2:1 se considera la elaboración  de la 
planificación curricular considerando procesos pedagógicos, didácticos, enfoques 
de áreas como actividad ,en el proceso PO04,gestionar los aprendizajes ,se 
considera en el subproceso PO04:1 la desarrollo de sesiones de aprendizaje 
considerando procesos pedagógicos, didácticos, enfoques de áreas. 
 
En los procesos de soporte al funcionamiento de la I.E, PS01, administrar 
recursos humanos, específicamente subproceso  PSO1:3, fortalecimiento de 
capacidades consideramos como actividad, fortalecimiento de competencias 
docente mediante un asesoramiento personalizado. 
 En los procesos de desarrollo pedagógico, proceso PO05, gestionar la 
convivencia escolar y participación en  el subproceso PO05:3, promover la 
participación de la comunidad educativa se ha planteado el intercambio de 
experiencias, mediante el trabajo colaborativo. 
En los proceso estratégicos PE03,evaluar la gestión escolar ,específicamente 
subproceso PE03:2 evaluar los proceso de la I.E. se considera como actividad 
evaluación de las actividades de la alternativa para retroalimentar, en el proceso 
estretegico,PE01 desarrollar el planeamiento institucional ,   en el sub proceso 
PE01:1  implementación del PEI Y sub proceso PE01:3,implementacion del 
PAT.PE02, ,nuevamente se considera la reformulación del plan si es necesario en 
función de los resultados esperados, todos estos procesos responden a un conjunto 
de actividades debidamente relacionadas y concatenadas en función de la 
propuesta planteada y que siguen una secuencia lógica de ejecución. 
 
Plan de monitoreo y acompañamiento con calidad y pertinencia orientado a la 
implementación de procesos pedagógicos y didácticos de las diferentes áreas 
curriculares  
En la ejecución de la presente alternativa de solución se movilizaran los siguientes 
procesos: 
 procesos estratégicos ,específicamente PE01 ,proceso de desarrollo del 
planeamiento institucional ,se considera como actividad, la elaboración de un plan 
de monitoreo y acompañamiento sistemático y pertinente ,el mismo que será 
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considerado en el sub proceso PE01:1  implementación del PEI Y sub proceso 
PE01:3,implementacion del PAT.PE02, gestionar relaciones interinstitucionales, en 
el subproceso PE02:2,promover alianzas ,consideramos como actividad alianzas 
con instituciones para la ejecución de las diversas actividades contempladas en el 
plan de capacitación. 
En los procesos operativos, desarrollo pedagógico y convivencia escolar en el 
PO03, fortalecimiento del desempeño docente, en el subproceso PO03:3, realizar 
el acompañamiento pedagógico  consideramos las diversas actividades 
contempladas en el plan propiamente dicho, en el subproceso PO03:1 se 
considera el trabajo colegiado a través de jornadas de reflexión, intercambio de 
experiencias y círculos de interaprendizaje 
  
En los procesos de soporte al funcionamiento de la I.E, PS01, administrar 
recursos humanos, específicamente subproceso  PSO1:3, fortalecimiento de 
capacidades consideramos como actividad, fortalecimiento de competencias 
docente mediante un asesoramiento personalizado y colectivo. 
 En los procesos de desarrollo pedagógico, proceso PO05, gestionar la 
convivencia escolar y participación en  el subproceso PO05:3, promover la 
participación de la comunidad educativa se ha planteado el intercambio de 
experiencias, mediante el trabajo colaborativo y la integración del trabajo en 
equipo. 
En los proceso estratégicos PE03,evaluar la gestión escolar ,específicamente 
subproceso PE03:2 evaluar los proceso de la I.E. se considera como actividad 
evaluación de las actividades de la alternativa para retroalimentar, en el proceso 
estretegico,PE01 desarrollar el planeamiento institucional ,   en el sub proceso 
PE01:1  implementación del PEI Y sub proceso PE01:3,implementacion del 
PAT.PE02, ,nuevamente se considera la reformulación del plan si es que fuera 
necesario o si es que durante evaluación aun persistan dificultades. 
Ambas alternativas se centran en la parte esencial de los diversos procesos 
pedagógicos que están vinculados con los aprendizajes y van a mejorar 
significativamente la práctica pedagógica docente y por lógica la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes. Además de considerar para la ejecución de cada 
una de las propuestas actividades de sensibilización, que ayuden a mejorar las 
relaciones ineterpersonales .Trabajo en equipo, colaborativo y otras para preveer y  
gestionar conflictos democráticamente, se desarrollara actividades que consideren 
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un conjunto de estrategias que nos permita  crear espacios de reflexión crítica 
sobre la práctica pedagógica ,a través de jornadas de reflexión, círculos de 
interaprendizaje, intercambio de experiencias exitosas entre otras. Además de 
considerarse también dentro de la estructura misma de los planes, actividades que 
nos permitan observar permanentemente la práctica pedagógica del docente en 
aula ,con la finalidad de buscar la mejora continua y permanente del docente y de 
evidenciar en el campo mismo de la practica el como vienen consolidando los 
aprendizajes los estudiantes. Todo ello de acuerdo a las demandas y necesidades 
de los docentes de nuestra institución educativa, para el beneficio mismo de los 
padres de familia y para   lograr aprendizajes significativos en nuestros estudiantes 
que los puedan aplicar en el quehacer diario de su vida cotidiana en el contexto 
mismo donde se desenvuelvan y en otros donde se encuentre. 
 
3.  Diseño del plan de acción  
 
3.1.   Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
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Objetivo general:    Fortalecer  las  competencias  pedagógicas de los docentes en el desarrollo de los procesos pedagógicos y didácticos en las 
diversas áreas curriculares del nivel primario de la Institución Educativa 10222 – San José  
Objetivo 
específico 
Estrategia Metas Actividades 
Responsable
s 
Recursos Cronograma 
APLICAR DE 
MANERA 
PERTINENTE Y 
EFICIENTE   LOS 
PROCESOS 
PEDAGOGICOS Y 
DIDACTICOS EN 
LAS DIFERENTES 
AREAS 
 
Plan de 
fortalecimiento 
de las 
capacidades 
docentes 
sobre 
procesos 
pedagógicos y 
didácticos  
90% de 
docentes que 
aplican los 
procesos 
pedagógicos 
y didácticos. 
Elaboración del plan 
de fortalecimiento de 
las capacidades 
docentes. 
 
Elaboración de 
programaciones 
curriculares  
 
Talleres de 
capacitación sobre 
uso de procesos 
pedagógicos y 
didácticos. 
 
Implementación de 
las comunidades   
profesionales de 
Director y 
Subdirector 
Personal 
docente 
Personal 
docente 
Director y 
Subdirector  
Personal 
docente 
Director y 
Subdirector 
Personal 
docente 
Humanos: 
Directivo-
Ponente 
Docentes 
 
Materiales: 
Equipo 
multimedia 
 
Currículo 
Nacional 
  
Material de 
lectura 
 
Fotocopias. 
 
Marco del 
 
 
Enero a marzo 
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aprendizaje. 
 
Realización, círculos 
de interaprendizaje, 
pasantías  sobre uso 
de procesos 
pedagógicos y 
didácticos 
 
fortalecimiento de las 
competencias 
pedagógicas 
Evaluación de  las 
acciones ejecutadas 
en el plan 
Director y 
Subdirector 
Director y 
Subdirector 
BDD 
 
Financieros: 
Recursos 
Propios 
 
Fortalecer el 
monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico 
centrado en el 
desarrollo de los 
procesos 
Plan de 
monitoreo y 
acompañamien
to con calidad 
y pertinencia 
orientado a la 
implementació
90 % de 
docentes de 
docentes 
monitoreados 
en la I.E. 
Elaboración del plan 
de monitoreo y 
acompañamiento. 
 
Acompañamiento 
pedagógico 
verificando la 
Director y 
Subdirector 
Director 
 
Director y 
Materiales: 
Equipo 
multimedia 
Material de 
lectura 
Marzo a  
Diciembre 
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pedagógicos y 
didácticos. 
 
n de procesos 
pedagógicos y 
didácticos de 
las diferentes 
áreas 
curriculares 
aplicación del uso de 
procesos 
pedagógicos y 
didácticos. 
 
Asesoramiento 
personalizado 
Fortalecimiento de 
las competencias 
pedagógicas 
 
Evaluación de las 
actividades de 
monitoreo. 
Subdirector 
 
 
 
Director y 
Subdirector  
 
 
Personal 
docente 
Director 
Fotocopias. 
 
Financieros: 
Recursos 
Propios 
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3.2.   Presupuesto 
Plantea estrategias, actividades específicas y recursos económicos para hacer viable la propuesta de solución.   
 
Actividades Periodo Costo S/. 
Elaboración del plan de fortalecimiento de las 
capacidades docentes. 
 
Enero 
   20.00 
Elaboración de programaciones curriculares  
 
Marzo 
   100.00 
Talleres de capacitación sobre uso de procesos 
pedagógicos y didácticos. 
 
 
Enero a marzo 
      400.00 
Implementación de las comunidades   profesionales de 
aprendizaje. 
 
Realización, círculos de interaprendizaje, pasantías  
sobre uso de procesos pedagógicos y didácticos 
 
 
 
Enero a marzo 
      40.00 
 
fortalecimiento de las competencias pedagógicas Octubre       40.00 
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Evaluación de  las acciones ejecutadas en el plan Diciembre       80.00 
 
Elaboración del plan de monitoreo y acompañamiento. 
 
Marzo a diciembre 
 
      80.00 
Acompañamiento pedagógico verificando la aplicación 
del uso de procesos pedagógicos y didácticos. 
 
Marzo a diciembre 
       120.00 
Asesoramiento personalizado Marzo a diciembre 
 
      100.00 
Fortalecimiento de las competencias pedagógicas 
 
Octubre 
     90.00 
Evaluación de las actividades de monitoreo. Diciembre      100.00 
 
 
4.  Evaluación 
 El diagnóstico realizado ha recogido de manera objetiva la información que se esperaba recoger, porque se siño al protocolo 
establecido, siendo elaborados de manera minuciosa y revisada por los profesionales de la PUCP. La propuesta de solución se 
planteó  a partir la elaboración de un listado de alternativas de solución, empezando por del planteamiento de los objetivos 
específicos, los cuales se fueron priorizando. La consistencia del presente diseño elaborado mejorará los resultados en el logro de 
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los aprendizajes ya que  se ha seguido un proceso riguroso de planificación, implementación y seguimiento.   
4.1.   Evaluación del Diseño de Plan de acción  
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
ETAPAS 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las 
estrategias que hacen 
viables las etapas de 
monitoreo y evaluación del 
PA/BP 
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación 
del PA/BP 
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en 
las etapas de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA/BP 
¿Qué 
recursos se 
necesita en 
cada etapa 
de monitoreo 
y evaluación 
del PA/BP 
PLANIFICACIÓN 
ELABORACIÒN DEL 
PLAN DE MONITOREO Y 
EVALUACIÒN 
 Conformación del 
equipo 
multidisciplinario 
responsable de la 
evaluación y 
monitoreo 
 
 
 
 
 
 
 
Resolución 
directoral  de la 
conformación del 
equipo 
 
Matriz de 
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 Formulación de los 
indicadores de 
evaluación 
 Elaboración de los 
instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 
 Organización del  
cronograma de 
monitoreo y 
evaluación 
 Diseñar estrategias 
digitales para 
acopiar  y 
compartir 
información 
 
 
 
 
Equipo 
directivo y 
docente 
indicadores  
 
Instrumentos de 
seguimiento y 
evaluación 
 
Cronograma de 
monitoreo 
 
 
 
 
 
Marzo 
 
 
 
 
  
 
 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos  
IMPLEMENTACIÓN 
EJECUCIÒN DEL PLAN 
DE MONITOREO Y 
EVALUACIÒN 
 
 
 
 
Guía de 
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 Supervisar  el 
cumplimiento de 
las acciones del 
plan relacionadas 
con el 
mejoramiento de 
las competencias 
pedagógicas: 
talleres, 
elaboración del 
plan de monitoreo, 
etc. 
 Supervisar  el 
cumplimiento de 
las acciones del 
plan relacionadas 
con la labor del 
directivo  
 Evaluación del 
plan  de monitoreo 
elaborado por  el 
directivo así como 
su ejecución 
 
Equipo 
directivo y  
equipo  
de 
monitoreo 
observación 
 
 
 
Lista de cotejo 
 
 
 
 
 
Rúbrica 
 
 
Ficha de 
autoevaluación 
 
 
Cada bimestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cada bimestre 
 
 
 
 
 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos 
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 Aplicación de 
instrumentos 
atendiendo los 
indicadores 
previstos 
 Revisión de los 
documentos que 
prepara el 
docente: 
planificación 
curricular y su 
práctica 
pedagógica 
 Desarrollo de 
Jornadas de 
reflexión de  las 
evaluaciones del 
desempeño  
 Estimular los 
buenos resultados 
alcanzados  
 Dar participación 
en la toma de 
 
 
Guía de 
entrevistas 
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decisiones ante 
situaciones de 
conflicto o en la 
regulación de 
algunas acciones 
 
 
SEGUIMIENTO 
ACOMPAÑAMIENTO DE 
LA EJECUCION DEL 
PLAN 
 Recojo de 
información 
 Análisis de los 
datos recogidos. 
 Valoración de la 
información 
obtenida. 
 Realizar 
intercambios de 
experiencias 
pedagógicas 
 Redacción 
 
 
 
 
Equipo 
directivo y  
equipo  
de 
monitoreo 
 
Ficha de 
observación 
 
Guía de encuesta 
 
Entrevista a 
profundidad 
 
Informe  
 
Cada bimestre 
 
Humanos 
Materiales 
Económicos 
Tecnológicos: 
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del informe de 
conclusiones y de 
toma de decisiones 
 Sistematización de 
las buenas 
prácticas 
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     5.  Lecciones Aprendidas Conclusiones y Recomendaciones 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
  El trabajo en equipo ayuda acelerar los cursos de nuestro plan de  acción, 
por  consiguiente a resolver la situación problemática ,abordada en el 
presente trabajo, ya que cada actor  educativo tiene algo que aportar y por 
mínima que parezca, nos ayudó a  marcar la pautas necesarias para   
detectar el problema, las causas y  la solución de las mismas a través de 
diversas acciones o propuestas concretas .Todo ello nos llevara a tener   
excelentes logros en corto tiempo  y los beneficios serán reflejados en los 
aprendizajes de nuestros estudiantes. 
  El conocimiento de diversas técnicas  diagnósticas como la chakana, para 
identificar y seleccionar la problemática que afectan los aprendizajes, 
técnicas de análisis del problema, como el árbol de problemas y objetivos 
para determinar las causas efectos, objetivos de la problemática priorizada 
para ser atendida. 
 La elaboración y ejecución de instrumentos de recojo de información como 
la guía de entrevista y grupo de discusión a diversos actores educativos 
para obtener información relevante sobre diversos aspectos relacionados 
con la problemática priorizada. 
 El diseño de un plan de acción y la aplicación del mismo en función de la 
problemática detectada en relación a diversos procesos de enseñanza y 
aprendizaje nos llevara a tener   excelentes logros en corto tiempo  y los 
beneficios serán reflejados en los aprendizajes de nuestros estudiantes. 
 
 
  5.2.  Conclusiones 
 En todo diseño de plan de acción debe estar redactada de manera clara y 
precisa  el problema priorizado, la justificación de  su importancia  
teniendo en cuenta diversos contextos nacional, internacional y local. 
Además de considerar y argumentar las causas, factores y los efectos a 
partir de la utilización de diversas técnicas de diagnóstico y  análisis de la 
situación problemática, 
  
 Se deben considerar propuestas de solución viables en su ejecución, que 
den solución inmediata a la situación problemática, que contribuyan  de 
manera significativa al logro de los objetivos institucionales y que 
permitan  ser enriquecidas en su implementación con propuestas 
similares y referentes conceptuales que le den validez científica para su 
aplicación. 
 
 Las propuestas de solución deben ser explicadas desde una gestión por 
procesos y debe considerar actividades que incluyan procesos 
estratégicos, operativos y de soporte para su implementación. Deben 
además estar centradas en lo pedagógico. 
 
 En todo  Diseño de un  plan de acción se debe  considerar Objetivos y 
estrategias para su implementación ,planteando  una  coherencia interna 
entre objetivos específicos, estrategias, actividades, responsables, 
recursos y cronograma orientados hacia la mejora de los aprendizajes de 
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los estudiantes de la Institución educativa, además de  un  Presupuesto  
que plantee estrategias, actividades y recursos para hacer viable la 
propuesta de solución 
 
 
     5.3.   Recomendaciones 
 Entre los proyectos, actividades y/o tares a definir para el Plan de Acción, 
se deberán incluir aquellas necesarias para llevar a cabo un proceso de 
difusión continua del mismo,  sobre el avance de las acciones 
comprometidas, de manera que todos los involucrados conozcan el 
estado de situación del mismo y en base a ello, presten el debido apoyo. 
 Todo plan de acción, dentro de su estructura debe considerar 
actividades, que busquen el desarrollo de estrategias y habilidades 
comunicativas, además  de actitudes que favorezcan el    trabajo 
colaborativo entre los diversos actores de la comunidad educativa, 
 Que el presente plan de acción sirva como referente para ser aplicado en 
realidades similares. 
 Se recomienda elaborar esquemas diversos de planes de acción para 
hacer frente a las diversas situaciones problemáticas identificadas en las 
Instituciones educativas. 
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7. Anexos 
 
Anexo N° 01 
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Anexo N° 02 
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ANEXO 03 
CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
 
Pregunta: 1.- ¿ Qué  entiende usted  por proceso pedagógico? 
Frase  Sub Categoría Categoría 
Docente 1. Momentos que se tiene en cuenta en una 
sesión de aprendizaje 
Momentos de 
una sesión 
 
Procesos 
Pedagógicos Docente 2. Procesos que los estudiantes reciben 
mediante sus aprendizajes  
Procesos de 
aprendizaje 
Docente 3.  Secuencias que debemos saber de cada 
área para desarrollar las sesiones 
Secuencias  de 
una   sesión 
Docente 4:Pasos a seguir en una sesión de aprendizaje Pasos de una 
sesión 
Docente 5: 
Momentos de una sesión de aprendizaje 
Momentos de 
una sesión 
 
Pregunta: 2.- ¿Qué procesos Didácticos utilizas en el desarrollo de las sesiones de 
aprendizaje? 
Frase  Sub Categoría Categoría 
Docente 1. Son pasos que se siguen  en el desarrollo 
de las sesión de aprendizaje 
Secuencia de 
actividades 
 
Procesos 
Didácticos  Docente 2. Los necesarios para desarrollar 
competencias 
Procesos 
didácticos por 
áreas 
Docente 3. Desconozco los procesos didácticos Desconocimiento 
de procesos 
didácticos  
Docente 4. Son: inicio, desarrollo y cierre  Momentos de una 
sesión 
Docente 5. No aplico  
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Pregunta: 3.- ¿Cómo te ayuda a mejorar tu práctica pedagógica el monitoreo y 
acompañamiento? 
Frase  Sub Categoría Categoría 
Docente 1.  Siempre porque fortalecen mi practica 
pedagógica 
Desempeño 
Docente 
 
 
Monitoreo y 
acompañamiento Docente 2.  A revisar mi práctica pedagógica en aula  
Docente 3. A planificar mejor las sesiones de 
aprendizaje 
Docente 4. Me ayuda para reflexionar sobre mi práctica 
pedagógica 
Reflexionar 
sobre práctica 
pedagógica 
Docente 5. A planificar mejor mi trabajo Planificación 
 
Pregunta: 4.- ¿Conoce  usted cual es  el  enfoque de cada una de las áreas curriculares?  
Frase  Subcategorías Categorías 
Docente 1. Son estrategias que nos ayudan a planificar Estrategias de 
planificación 
 
Enfoque del 
área Docente 2. La resolución de problemas Resolución de 
problemas 
Docente 3. No conozco   
Docente 4. El enfoque comunicativo textual Comunicativo 
textual 
Docente 5. De la experimentación Experimentación 
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